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書
評
大
久
根
　
茂
著
『秩
父
の
峠
』
民
俗
学
界
に
お
い
て
、
交
通
・
交
易
伝
承
は
、
調
査
・
研
究
の
成
果
が
少
な
い
分
野
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
下
、
峠
を
ま
と
め
た
本
書
の
上
梓
は
貴
重
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
よ
り
広
く
知
ら
れ
て
良
い
。
ま
ず
、
目
次
に
従
っ
て
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
峠
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
海
抜
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
原
生
林
　
十
文
字
峠
日
本
三
大
峠
の
一
つ
　
雁
坂
峠
ブ
ナ
林
が
美
し
い
　
仙
元
峠
伝
説
を
秘
め
た
峠
　
妻
坂
峠
江
戸
へ
の
最
短
ル
ー
ト
　
正
丸
峠
義
経
が
絶
賛
し
た
眺
望
　
顔
振
峠
信
仰
の
道
か
ら
レ
ジ
ャ
ー
の
道
へ
　
大
野
峠
女
工
が
越
え
た
峠
　
粥
新
田
峠
史
苑
（第
四
八
巻
第
二
号
）
胡
桃
沢
勘
司
一
里
塚
の
あ
る
峠
道
　
釜
伏
峠
隣
合
う
小
さ
な
峠
　
秩
父
・
児
玉
指
あ
峠
消
え
消
え
の
旧
道
　
上
坂
峠
峠
の
盛
衰
を
み
る
　
志
賀
坂
峠
鉱
山
を
支
え
た
道
　
八
丁
峠
本
書
の
存
在
意
義
を
、
評
者
は
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
地
域
に
校
っ
て
峠
を
民
俗
学
的
視
点
か
ら
取
り
あ
げ
、
ま
と
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
か
か
る
類
の
も
の
は
さ
ほ
ど
見
出
せ
ず
、　
一
石
を
投
じ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
「秩
父
」
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
、
重
み
を
さ
ら
に
増
幅
し
て
い
る
。
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大
久
根
茂
著
『秩
父
の
峠
』
（胡
桃
沢
）
日
本
列
島
の
地
理
的
環
境
は
、
基
本
的
に
山
地
丘
陵
が
多
い
、
と
一百
え
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
最
大
の
平
地
が
広
が
る
の
は
関
東
平
野
で
あ
る
。
秩
父
の
山
々
は
、
そ
の
大
き
な
平
野
の
西
北
部
に
連
な
り
位
置
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
見
据
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
地
理
的
条
件
が
、
わ
が
国
最
大
の
平
野
と
の
接
点
に
あ
る
、　
と
い
う
こ
と
が
、
「
秩
父
」
を
よ
り
際
立
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
謂
わ
ば
日
本
の
な
か
で
は
独
特
の
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
の
峠
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
に
、
本
書
の
意
欲
を
汲
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
評
者
を
含
め
、
峠
の
研
究
と
い
え
ば
「
四
界
山
」
の
と
こ
ろ
に
、
つ
い
つ
い
目
が
行
っ
て
し
ま
う
が
、
視
野
に
入
れ
る
べ
き
は
か
か
る
と
こ
ろ
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
本
書
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
視
点
か
ら
学
び
え
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
今
度
は
行
間
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
、
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。
前
述
の
と
お
り
、
本
書
で
は
、
峠
を
個
別
に
記
述
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
々
の
事
情
が
よ
く
整
理
し
て
提
示
さ
れ
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
利
点
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
の
み
で
は
、
「木
を
見
て
森
を
見
ず
」
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
評
者
に
は
そ
う
見
え
る
。
「
秩
父
」
の
重
み
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
り
、　
そ
れ
を
よ
り
鮮
明
に
見
せ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
「
秩
父
の
峠
」
と
は
何
な
の
か
。
察
す
る
と
こ
ろ
、
著
者
は
、
こ
れ
を
峠
に
関
わ
る
事
象
を
テ
ー
マ
別
に
整
理
す
る
、
と
い
う
作
業
を
通
じ
、
浮
き
ぼ
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
峠
の
分
布
、
峠
の
名
称
、
交
易
路
と
し
て
の
役
割
、
峠
越
え
の
旅
人
、
婚
姻
圏
と
日
常
生
活
、
峠
の
信
仰
、　
等
々
で
あ
る
。
「比
較
」
を
前
提
に
す
る
時
、　
既
存
の
研
究
成
果
と
照
ら
し
あ
わ
せ
、
基
礎
的
な
列
挙
と
言
っ
て
良
い
。
し
か
し
、
率
直
に
言
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
全
体
を
通
し
て
総
括
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
不
鮮
明
」
に
つ
な
が
る
よ
う
な
の
だ
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ
れ
も
個
別
記
述
に
つ
い
て
だ
が
、
本
書
は
完
全
並
列
形
式
で
あ
る
。
峠
が
一
つ
ず
つ
印
象
に
残
る
効
果
は
確
か
に
大
き
い
。
だ
が
、
「
個
」
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、　
謂
わ
ば
「
ひ
い
き
の
ひ
き
た
お
し
」
に
な
っ
て
、
各
々
の
特
徴
が
却
っ
て
把
握
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。　
雁
坂
峠
に
は
「
日
本
三
大
峠
」
、　
秩
父
・
児
玉
境
の
峠
に
は
「小
さ
な
峠
」
と
副
題
を
つ
け
て
い
る
が
、
著
者
が
か
か
る
認
識
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
類
型
分
け
を
し
て
み
る
、　
の
も
ま
た
記
述
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「似
た
も
の
同
士
」
を
ま
と
め
整
理
す
る
こ
と
は
、
特
徴
を
描
き
出
す
の
に
案
外
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。
蛇
足
に
な
る
が
、
分
け
方
に
は
様
々
な
目
安
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
位
置
条
件
、
で
あ
る
。
秩
父
盆
地
を
中
心
に
据
え
、
正
に
関
東
平
野
と
の
接
点
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
峠
群
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
、
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
接
点
中
の
接
点
で
あ
る
正
丸
峠
、
奥
秩
父
中
の
奥
秩
父
で
あ
る
十
文
字
峠
、
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を
同
一
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
粗
い
、
と
い
う
気
が
す
る
。
八
頁
で
指
摘
し
て
い
る
「
峠
の
役
割
」
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
二
は
、
著
者
が
峠
に
対
す
る
最
大
の
関
心
を
、
峠
と
人
と
の
か
か
わ
り
あ
い
、
に
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
学
的
視
点
か
ら
峠
を
見
る
場
合
、
こ
れ
は
も
っ
と
も
オ
ー
ツ
ド
ッ
ク
ス
な
認
識
と
言
え
る
。
具
体
的
に
分
析
さ
れ
た
生
活
事
象
は
前
述
列
挙
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
基
礎
を
十
分
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
敢
え
て
言
い
た
い
の
は
、
著
者
が
自
身
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
を
あ
ま
り
出
し
て
い
な
い
、
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
有
形
民
俗
資
料
の
分
野
に
お
い
て
、
着
実
に
業
績
を
積
み
重
ね
て
き
て
い
る
。
こ
れ
を
本
書
に
生
か
す
こ
と
が
、
何
故
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
屋
根
型
の
相
違
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（蜂
矢
敬
啓
『坂
東
の
峠
路
』
五
八
頁
、
昭
和
五
四
年
七
月
）
。
蜂
矢
氏
は
正
丸
峠
・
妻
坂
峠
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
点
に
着
眼
し
、
名
栗
谷
の
谷
口
と
奥
地
で
は
文
化
圏
が
違
う
と
推
定
し
て
い
る
が
、　
ハ
イ
キ
ン
グ
時
の
印
象
し
か
も
た
ぬ
評
者
に
も
、
こ
れ
は
鋭
い
、
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
本
書
七
四
頁
で
妻
坂
峠
を
次
む
婚
姻
圏
を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、
か
か
る
有
形
文
化
を
指
標
と
し
た
文
化
圏
は
、
念
頭
に
お
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
人
の
生
活
、
は
個
々
の
事
象
が
単
独
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
互
い
に
連
関
し
な
が
ら
、
展
開
を
し
て
史
苑
（第
四
人
巻
第
二
号
）
ゆ
く
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
著
者
が
得
意
と
す
る
分
野
で
秀
れ
た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
基
礎
的
事
象
を
取
り
あ
げ
る
際
、
両
者
対
照
と
い
う
手
法
は
、
「著
者
の
独
自
性
」
を
引
き
出
す
も
の
、
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
「
秩
父
の
有
形
文
化
」
を
、
よ
り
幅
広
く
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、　
こ
れ
は
一
層
印
象
深
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
蜂
矢
氏
の
見
解
は
、
本
書
の
存
在
意
義
で
あ
る
接
点
そ
の
も
の
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
著
者
に
は
格
好
の
指
針
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
は
、
著
者
の
「峠
は
障
壁
で
は
な
い
」
と
い
う
、
本
書
の
結
論
と
も
見
な
さ
れ
る
記
述
、
で
あ
る
。
著
者
に
問
い
た
い
の
は
、
こ
れ
が
「秩
父
」
と
い
う
独
特
の
地
域
を
モ
デ
ル
と
し
た
た
め
の
へ
あ
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
さ
ら
に
広
げ
て
当
て
は
め
ら
れ
る
と
い
う
見
通
し
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
へ
前
者
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
以
上
言
う
こ
と
は
無
い
。
し
か
し
、
仮
に
後
者
で
あ
る
な
ら
、
「
は
い
そ
う
で
す
か
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
評
者
の
以
前
の
愚
考
（「
峠
―
―
そ
の
社
会
性
と
経
済
性
―
―
」
『）交
通
史
研
究
』
一
一
号
昭
和
五
九
年
三
月
）
と
、
微
妙
に
喰
い
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
評
者
が
モ
デ
ル
と
し
た
の
は
、
越
後
の
最
北
端
、
岩
船
郡
の
峠
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
分
析
に
よ
っ
て
提
示
し
た
の
は
、
峠
は
二
律
背
反
的
な
機
能
を
有
す
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
時
は
人
々
の
結
び
つ
き
を
絶
つ
も
の
と
な
る
が
、
あ
る
時
大
久
根
茂
著
『秩
父
の
峠
』
（胡
桃
沢
）
は
人
々
を
結
び
つ
け
る
作
用
を
な
す
、
と
い
う
も
の
で
、
峠
に
対
す
る
評
者
の
基
本
的
な
考
え
方
と
言
っ
て
良
い
。
強
調
し
た
い
の
は
、
著
者
の
見
解
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
そ
れ
だ
け
で
は
律
し
き
れ
な
い
」
こ
と
を
、　
言
い
た
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
喰
い
違
い
」
を
整
理
す
れ
ば
、
著
者
は
流
通
性
を
重
視
、
評
者
は
境
界
性
と
流
通
性
の
二
面
を
見
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
が
よ
り
一
般
化
で
き
る
か
は
、
事
例
分
析
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
評
者
は
常
に
前
述
の
作
業
仮
説
を
も
と
に
峠
に
臨
む
た
め
か
、
本
書
に
盛
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
な
か
に
一
寸
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
見
出
さ
れ
た
。
六
五
―
六
六
頁
の
「
両
替
場
」
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
地
名
は
こ
こ
で
直
接
荷
の
交
換
が
行
な
わ
れ
た
名
残
り
、
と
解
決
し
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
所
謂
無
言
交
易
（
北
見
俊
夫
『市
と
行
商
の
民
俗
』
一
九
頁
、　
一
九
七
〇
年
十
一
月
）
を
念
頭
に
お
く
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
北
見
氏
が
、
無
言
交
易
の
場
と
し
て
の
峠
、
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
際
、
峠
に
境
界
性
あ
り
や
、
と
い
う
の
は
議
論
が
分
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
物
が
行
き
来
す
る
の
だ
か
ら
流
通
性
が
あ
る
、
と
見
る
の
が
素
直
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
際
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
物
を
持
ち
運
び
す
る
人
間
は
、
峠
を
境
と
し
て
互
い
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
入
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
無
言
交
易
は
、　
一
つ
の
事
象
に
お
い
て
、
正
に
峠
が
流
通
性
と
境
界
性
を
露
呈
す
る
も
の
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
両
替
場
」
が
、　
も
し
も
無
言
交
易
の
名
残
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
教
え
て
も
ら
「′
た
こ
と
は
貴
重
で
あ
り
、
二
面
性
を
各
事
象
ご
と
に
見
て
い
た
評
者
の
認
識
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
、
多
く
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
盲
一百
を
連
ね
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
私
事
に
な
る
が
、
著
者
と
評
者
は
一
九
七
一
年
四
月
か
ら
七
五
年
二
月
ま
で
同
級
生
と
し
て
学
生
時
代
を
過
ご
し
、
今
も
互
い
に
民
俗
学
を
手
が
け
「
オ
マ
エ
　
オ
レ
」
と
言
い
あ
う
仲
で
あ
る
。
基
礎
的
指
導
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
故
宮
本
馨
太
郎
先
生
（
一
九
七
七
年
二
月
ま
で
立
教
大
学
文
学
部
教
授
》
の
学
恩
を
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
末
弟
同
士
の
こ
の
議
論
、
果
し
て
先
生
は
何
と
御
覧
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
（Ｂ
６
版
　
一
〓
王
ハ
頁
　
昭
和
六
三
年
四
月
三
〇
日
　
さ
き
た
ま
出
版
会
　
一
五
〇
〇
円
）
（評
者
は
、
早
稲
田
大
学
講
師
）
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